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ૐജⷞࠅࠃࠈߏ↢ᐕ 㧘ߪᐲᐕᧄ㧘߇ߩߚߞ޽ߦะ௑ࠆ߃Ⴧ߇┬ఽࠆߔਅૐജⷞߡߌ߆ߦ᦬  ࠄ߆᦬ 㧘ߟ߆
ޕߚߢ߇ᨐ⚿ߩ଀⇣ߚߞ޿ߣࠆߥߦ߆߿✭ߪടჇߩ┬ఽߩਅ
േᄌߩജⷞߣൻᄌߩᘠ⠌ᵴ↢ߩ㑆ᐕ㧘ߣߣߎࠆߺࠍᨐലߩ⸘ജⷞേ⥄ߦ⊛⛯⛮㧘ߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹㧘ߢߎߘ
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ᣿⸃ߡ޿ߟߦᕈଥ㑐ߩ╬
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㧕ᩞቇዊዻ㒝ቇᄢข㠽㧔ሶᥓ⟤ ᎑☨
㧕࡯࠲ࡦ࠮ᚑ㙃ຬᢎ᭴ᯏេᡰ⢒ᢎቇᄢข㠽㧔ผ⋥ ⼱ᄢ
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